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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
sejauh mana penerapan ilmu Desain Komunikasi Visual dapat membantu kota 
Medan dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi pariwisata yang 
ada pada kota tersebut. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan 
penelitian melalui website resmi pemerintah kota Medan, melalukan survey 
dengan menyebarkan kuisioner melalui internet, melakukan riset langsung ke 
tempat-tempat wisata di kota Medan dan membaca buku yang berkaitan 
dengan kota medan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah perancangan direktori interaktif 
untuk panduan wisata kota Medan yang dapat membantu wisatawan 
mengenal kota Medan terutama dalam hal tempat wisata dan kuliner. 
KESIMPULAN bahwa direktori interaktif merupakan salah satu solusi untuk 
permasalahan pariwisata kota Medan. 
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